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Ринок лікеро-горілчаних виробів характеризується гострою конку-
ренцією і високорентабельною діяльністю його виробників. Посилен-
ня конкуренції на ньому обумовлює поліпшення якості, а також ви-
користанням інновацій у сфері виробництва лікеро-горілчаних виро-
бів. Горілки і настоянки ДП «Житомирського лікеро-горілчаного за-
воду» (далі, «ЖЛВЗ») славляться приємним смаком і ароматом, а 
також дивовижною м‘якістю і легкістю. Спирт зерновий «Люкс», за-
пашний мед, плоди та ягоди, цілющі трави, використовуються в ори-
гінальних рецептах «ЖЛВЗ». 
Метою публікації є встановлення відповідності органолептичних  
та фізико-хімічних показників горілки «Президентський стандарт» 
ДП «ЖЛВЗ» вимогам ДСТУ4256-2003 «Горілки і горілки особливі. За-
гальні технічні умови». При виконанні досліджень використані стан-
дартні методи (органолептичні і фізико-хімічні, із застосуванням де-
густаційних келихів, ареометра скляного для спирту, фотоелектроко-
лориметра КФК-2, ваг лабораторних). 
За розробленою нами програмою дослідження: встановлено зна-
чення органолептичних та фізико-хімічних показників горілки «Пре-
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зидентський стандарт»; проведено зіставлення отриманих результатів 
з вимогами ДСТУ4256-2003. Встановлено фактичне значення органо-
лептичних показників горілки «Президентський стандарт»: зовнішній 
вигляд – прозора рідина без сторонніх включень і осаду; колір – 
безбарвна рідина; смак і аромат – особливий смак властивий класич-
ної горілки. Результати дослідження фізико-хімічних показників го-
рілки наведені в табл. 1. 
 











Міцність, % 37,5–56,0 38,3 
Лужність – об‘єм соляної кислоти 
концентрації С(HCI) = 1 моль/дм
3
, 





 0,5–3,5 1,1 
Масова концентрація альдегідів у 
перерахунку на оцтовий альдегід у 
безводному спирті, мг/дм
3
, не більше 4,0 2,80 
Масова концентрація сивушного мас-
ла у перерахунку на суміш ізоамі-
лового і ізобутилового спиртів (1:1) 
у безводному спирті, мг/дм
3
, не 
більше 3,0 2,10 
Об‘ємна доля метилового спирту у 
перерахунку на безводний спирт, %, 
не більше 0,01 0,01 
 
Таким чином, органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, 
смак і аромат) горілки «Президентський стандарт» відповідають ви-
могам пп. 4.1.2, табл. 1 ДСТУ4256-2003, фізико-хімічні показники від-
повідають вимогам пп. 4.1.4, табл. 2 ДСТУ4256-2003. 
За фізико-хімічними показниками, вказаними у табл. 1 горілка 
«Президентський стандарт» відповідає вимогам, зазначеним у пп. 
4.1.4, табл. 2 ДСТУ4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Загальні 
технічні умови». 
